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[[Wendy Gonaver 12/08/19]] 
[[Henri Temianka papers, Correspondence, Gurs, Box 12, folder 14, letter 14]] 
 
Le 18-9-41 
Mme. Tymianka est liberée et elle part ce matin a 6h 45 du Camp. 
Chef d’elot I 
Maria Scheidl 
M lot I 
 
[[written in pencil on verso]] Bilbao Mon  
 
[[Translation: Madame Tymianka is liberated and she leaves Camp this morning at 6:45]] 
 
